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ming fortsatt blir gjort gjeldende, samt at mak: sima 1 prisen for 
brenntorv opprettholdes. 
Når dette skrives er det ennå ikke avgjort hvordan det vil g:l 
med subsidiene og to r vp risen. Derimot ble det i statsråd 
den 9. mai satt frem proposisjon for Stortinget om stats gar a ·.:.1 ti 
for avsetning av inntil 50.000 m:, maskintorv som produseres innen 
utgangen av 1953. Den garanterte pris er foreslått satt til 75 % av den 
någjeldende maksimalpris, mot 90 % av maksimalprisen forrige 0,r. 
De nærmere vilkår for garantien foreslåes fastsatt av Landbruke- 
departementet. Stortinget har ikke behandlet saken ennå, men 
en må gå ut fra at garantien går i orden. Hvordan det vil gå med 
subsidier 9g priser er derimot uvisst. Tiden er for øvrig nå så langt 
fremskredet at torvproduksjonen burde ha vært i full gang. Men pi 
tross av gjentatte purringer til de bestemmende instanser foreligger 
det ikke noe resultat ennå (pr. 26. mai). 
Utsiktene for årets brenntorvproduksjon, spesielt når det gjelder 
maskintorv og torvbriketter, er m.a.o. alt annet enn lyse. Skulle 
subsidieordningen og maksimalprisen bli opphevet, ville det bety c:1 
sterk tilbakegang i produksjonen av alle former av torvbrensel, men 
selvfølgelig ville det gå hårdest ut over torvbrikett- og maskintorv- 
anleggene som det er nedlagt tildels betydelig kapital i. Også a11 
beredskapsmessige og valutamessige grunner ville det være meget 
uheldig om produksjonen av innenlandsk brensel skulle gå sterkt 
tilbake. Vi vil derfor håpe at Myrselskapets henstilling om å sikre 
avsetningen av torvbrensel, blir tatt til tølge. 
Aa. L. 
MYRSELSKAPETS ÆRESMEDLEMMER. 
Som tidligere meddelt i tidsskriftet ble det på Myrselskapets 
årsmøte den 2. mars i år vedtatt å innvelge godseier Johan E. 
M e 11 bye, fhv. forsøksleder 0. G 1 ær u m, fhv. skogdirektør K. 
S Ør hu us og fhv. landbruksdirektør 0. T. B jan es som æresmed- 
lemmer av selskapet. Alle de nye æresmedlemmer har overfor Myr- 
selskapet gitt uttrykk for sin glede over den ære som er blitt vist 
dem. Fra godseier M e 11 bye har vi f.eks. fått et brev under et opp- 
hold i Sverige, hvor han skriver bl. a.: 
«La meg si, at jeg med min varme interesse for myrsaken, og 
mitt arbeid for den i tidligere dage, setter veldig pris på denne ut- 
merkelse. Og qer om, at min varme takk må bli fremført i selskapets 
tidsskrlrt». 
Det er en stor glede for oss å etterkomme ønsket, og for Myr- 
selskapet er det en stor ære å kunne telle en av myrsakens fremste 
pionerer blant sine æresmedlemmer. 
